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Ilm itullliden rikosten kokonaismäärä on lievässä 
laskussa viime vuodesta. Tilastokeskuksen laskemien 
ennakkotietojen mukaan tuli poliisin tie toon  kuluvan 
vuoden huhti- kesäkuussa kaikkiaan 1 19 529 rikosta eli 
902 vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Eniten vähenivät liikennerikokset, jo ita tuli 
poliisin tietoon 5! 988 eli 1 020 edellisvuotta vähem­
män.
Rikoslakirikoksista, joita tuli ilmi 52 778, pysyi 
yksilöön kohdistuneiden rikosten määrä lähes m uuttu­
m attom ana ja omaisuusrikosten määrä väheni 963:11a.' 
Sen sijaan valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikok­
se t,jo ita  paljastui 12 700, lisääntyivät 1 245 :llä. Näistä tö r­
keiden rattijuopum usten määrässä oli nousua eniten eli 
404 tapausta enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Merkittävää on myöskin se, e ttä niiden osuus 
kaikista rattijuopum uksista oli lähes 67 prosenttia.
Päihtyneitä o te ttiin  säilöön kuluvan vuoden toisella 
neljänneksellä 6 284 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kaikkiaan säilöönotettujen määrä oli 59 966. Tullirikos­
ten ja annettujen pysäköintivirhemaksujen määrät 
pysyivat jokseenkin m uuttum attom ina.
Totalantalet uppdagade bro tt har sjunkit nägot sedan 
förra äret. Enligt statistikcentralens preliminära upp- 
gifter fiek pölisen under tiden april— juni innevarande är 
kännedom om inalles 119 529 brott eller 902 farre än 
motsvarande tid ifjol. Mest minskade trafikbrotten. Tili 
polisens kännedom kom 51 988 trafikbrott eller 1 020 
färre än ifjol.
Av brotten mot strafflagen, to ta lt 52 778 uppdagade, 
höll sig antalet brott mot individ näräpä oförändrat oeh 
antalet egendom sbrott minskade med 963. Däremot 
ökade antalet brott mol stat eller samhälle; to ta lan talet 
var 1 2 700 och ökningen 1 245. Av dessa förekom den 
största ökningen i antalet fall av grovt rattfylleri, 404 fall 
mera än under motsvarande tid ifjol. Anmärkningsvärt är 
det ocksä, a tt andelen grovt rattfylieri utgör nästan 67 
procent av alla fall av rattfylleri.
Antalet berusade personer, som togs i förvar under 
andra kvartalet innevarande är har sjunkit med 6 284 
sedan förra äret. Totalt togs 59 966 personer i förvar. 
Antalet tu llb ro tt och antalet förelagda parkeringsbot 
förblev sä gott som oförändrat.
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i.
Il neljännes - Il kvartalet
Rikos - Brott 1 9 7 8 0  x) 1977Ö
(RL luku ja § SL kapitel och §)
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tam pere
Tammer­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
1 RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
-  BROTT MOT STRAFFLAGEN 2) .................. 52  778 10  6 0 0 2 659 1 920 : 52  558 10 367 2 564 2 112
A V altioon tai  yh te isk u n taa n  k o h d is tu n ee t  rikokset  
-  B ro t t  m o t  s ta ten  eller s a m h ä l l e t ............................. 12 700 2 565 487 551 11 455 2 067 538 609
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller lands- 
förräderi — 11; 12 ...................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  
Valdsamt motständ mot tjänsteman -  16:1 . . . . 393 68 22 9 303 64 12 11
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
16:2 .........; .................................................... .. 1 108 184 78 48 1 125 178 68 72
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset Övriga 
brott mot 16 kap. -  16:3-25 ................................ 571 151 27 20 537 120 17 53
Perätön lausunta oikeudessa -  Osann utsaga inför 
dontstol -  17:1-3 a ........... ..................................... 79 9 6 68 3 ' 2 1
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  17:4 ....................................... 71 13 3 3 84 9 25 4
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Ratt- 
fylieri och körning under päverkan av annat 
rusmedel än alkohol -  23:1,3 .............................. 1 790 161 82 51 1 985 241 87 63
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  23:2 . . . 3 610 345 135 112 3 206 220 126 92
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  
23:4-6 .................................................................... 134 18 10 4 128 8 _ _
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad -  
23:7 .......................................................................... 409 41 14 18 290 27 18 24
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ...................... 516 90 17 10 454 81 12 9
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ........................ 94 15 5 1 112 32 7 7
Asiakirjan väärentäminen -  Förfaiskning av handling 
-  36:3-8 .................................................................. 1 612 1 002 37 114 1 459 829 131 110
Raharikokset -- Myntbrott -  37 .............................. 3 - - - 4 2 1 -
Veropetos - Skattcbedrägcri--38:11 ...................... 291 121 3 4 83 4 1 7
Salakuljetus Smuggling - 38:12 ............................ 204 135 9 - 24 1 7
Virkarikokset -  Tjänstebro.tt -  40 .......................... 30 18 1 - 27 15 - -
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8: 44:1 
4-13.15,18-24,26.27 ......................................... 1 497 177 20 146 1 383 216 20 150
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset -  Övriga brott mot staten eller samhället 
-  10; 13: 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 
18-20: 36:9-12; 38:13, 14 ..................................... 288 17 24 5 183 17 4 6
B Yksilöön k o h d is tu n e e t  r ikokse t  (m u u t  paitsi  
om aisuusr ikokse t)  — B ro t t  m o t  individen (övriga 
u to m  e g en d o m s b ro t t )  ............. .............................. 3 941 877 154 157 4  003 904 183 171
Tappo -  Dräp -  21:1 ................................................ 20 2 - 1 22 4 2 -
Murha -  Mord — 21:2 ................................................ 8 1 ~ -■ 6 1 - 1
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller 
mord - 21:1,2 ...................................................... 28 8 _ _ 29 2 2 3
Lapsentappo - Barnadrap — 21:4 ............................ - - - - 2 - - -
Pahoinpitely -  Misshandel — 21:5 ............................ 2 068 574 85 77 2 170 611 112 76
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . . 401 99 12 8 337 75 10 20
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . 589 61 22 31 592 57 28 39
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ....................................... 1 - - - 3 — —
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -  
21:9 .................................................. ....................... 65 8 3 5 64 5 5 2
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -  21:10 ............... 254 49 5 11 291 51 6 17
1) Lukuihin eivät sisälly r ikosi lm oitukset ,  jo is ta  neljännesvuoden aikana on  to d e t tu ,  e t te i  r ikosta  ole t ap ah tu n u t .  
I tulen Ingär inte b ro t tsanm äln ingar  o m  vilka under  kvar talet  konsta te ra ts  a t t  b ro t t  in te  begätts.
2) Uudis te t tu  l i ikenne juopum usla insäädän tö  (RL  23) tuli  voimaan 1.4 .1977.
Den fö rn y ad e  trafikfylleri lagstiftningen (SL 23) trädde i k ra f t  1.4 .1977.
x) E n n a k k o t ie to  — Pre liminär uppgift
II neljännes -  II kvartalet
Rikos — Brott 19781) x) 1 9 7 7 1)
(RL luku ja § — SL kapitel  och §)
K oko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere 
T am m e r­
fors .
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
T a m m e r­
fors
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 . 1
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ...................
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -
82 10 3 3 80 14 3 2
2 0 :3 .........................................................................
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott —
28 - 1 - 21 4 1
20:2.4-9 ..............................................................................
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott
73 • 13 3 6 64 16 5 1
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 324 52 20 15 321 64 9 10
C Omaisuusr ikokset  -  E gen d o m sb ro t t  ....................... 36 137 7 158 2 018 1 212 37 100 7 396 1 843 1 332
Varkaus -  Stöld -  28:1 ....................................................... 18 628 3 389 908 612 19 083 3 378 806 688
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ............................ 983 345 21 30 1 008 462 16 25
Näpistys -  Snatteri -  28:3 ...............................................
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av
4 784 719 386 103 4 783 681 422 157
motorfordon -  28 :1 -2 ........................................... 384 155 _ 16 550 250 - 24
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................................. 285 59 17 28 289 60 14 18
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 ........... 12 _ _ 2 51 44 -- -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ........... 36 2 1 - 50 5 - 1
Ryöstö -  Rän - 3 1 : 1  ......................................................... 475 152 43 18 484 142 20 11
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ............................ 36 17 _ — 43 13 - 1
Ryöstäminen -  Rän — 31:3 ....................................... 37 5 ' 4 2 51 17 2 -
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 . . . ....................
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv-
34 7 - 1 26 13 2. _
gods -  32:1, 3 .............................. .........................
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä
787 420 26 85 806 353 39 69
egendom -  35 ........................................................ 4 165 578 151 51 4 345 590 135 52
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ....................................... .. . 1 628 652 74 136 1 788 845 62 145
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ...............
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk
702 284 20 38 573 170 9 38
av motorfordon -  38:6 a ....................................... 1 799 239 158 55 2 056 284 150 88
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  39 ................. . .
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -
20 4 1 15 5 1 2
29:4: 30: 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ...................... 1 342 131 208 35 1 099 84 165 13
11 MUUT RIK O K SET -  Ö V R IG A  B R O T T 3) ...........
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus - Olovlig
14 763 5 413 812 536 14 865 6 213 758 661
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ......................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig
206 22 46 1 169 5 3 10
försäljning av alkoholhaltigt ämne ........................
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
2 005 1 469 53 191 1 890 1 431 100 107
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ...............
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kul­
jetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av
94 74
alkoholhaltigt ämne . ..............................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä
717 69 47 13 754 63 30 18
allmän plats .......................... ..................................
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot
1 853 547 234 211 2 171 928 211 190
alkohollagen ...........................................................
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott
77 6 1 — 90 2 4 3
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen 
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkominen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga
3 578 2 447 230 7 3 263 2 859 254 72
nöjestillstiillningar ..................................................
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -
1 358 3 4 1 997 4 3
Brott mot övriga lagar och förordningar ............. 4 875 850 197 113 4 457 921 156 258
I—II Kaikkiaan -  Inalles ............................................ 67 541 16 013 3 471 2 456 67 423 16 580 3 322 2 773
3) Pl. l i ikennerikokset — Exkl.  t r a f ikb ro t t
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Rikos -  Hrott
(RL luku ja § — SL kapitel och §)
III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT ___
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Trafikbrott
med motorfordon ..................................................
Moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Överträdclse av föreskriftema om motor-
fordonstrafik ...........................................................
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -
Trafikfylleri med motorlöst fordon ......................
Muut liikennerikokset (myös jalankulkijat) -  Övriga
trafikbrott (ocksä fotgängare) ..............................
KAIKKIAAN -  INALLES....................................... ,
TULLIN -TIETOON TULLEET RIKOKSET -  
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLENS 
KÄNNEDOM .........................................................
Tuliisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 ........................................................................
Veropetos — Skattebedrägeri — 38:11 ......................
Salakuljetus -- Smuggling -  38:12 ............................
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig
befattning med smuggelgods — 38:13, 14 ...........
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
alkoholhaltigt ämne ................................................
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av nar-
kotika ......................................................................
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ........................
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE- 
RUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR....................
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSFEL 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal Övervakning4)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar............... ,.............. . . ................... ..
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen ......................................................................
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden .........................................................
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning .................
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . .
II nel jännes — 11 kvar talet
1978*) x ) 1 9 7 7 0
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tam pere
T am m e r­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
T urku
Äbo
Tam pere
T a m m e r­
fors
51 988 4 503 2 170 1 647
33 335 2 764 1 418 1 167
16 953 1 633 719 437
369 25 17 10
1 331 
119 529
81
20516
16 
5 641
33 
4 103
619 153 40 4
7 1 3
100 15 10 -
18 5 - -
1 1 - -
395 103 17 -
2 1 _
96 28 12 1
59 966 14 314 2 842 3 430
47 480 23 104 3 145 5 379
3 833 1 768 510 415
14 685 7 585 908 1 327
5 614 3 303 308 794
38 37
53 008 4 889 1 630 1 967
34 959 2 941 1 076 1 550
16 451 1 852 516 352
253 13 15 10
1 345 
120 431
83 
21 469
23 
4 952
55 
4 740
574 89 61 3
6 1
106 7 16 1
24 5 5
1 1 -
364 59 30 -
7 4 • _ __
66 14 9 1
66 250 16 187 3 097 3 846
48 667 21 995 2 981 5 067
4 322 1 944 490 424
14 904 7 619 785 1 421
3 963 2 823 - 311
32 23
h Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter litan kommunal övervakning5)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar .............................................................  4 290 . . . 3  886
Annetut maksumääräykset Lhfärdade betalnings-
lorelägganden ......................................................... 1 053 . . . . 1  102
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset Betalningsförelägganden som hän-
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . .  -  . • • -
f
at
4) Kunnall inen pysäkö inn inva lvon ta  oli vuoden 1978 alussa seuraavilla paikkakunnil la :  Helsinki, Espoo, Hyvinkää, H am eenlinna ,  
Im atra ,  Jyväskylä, Kokkola ,  Kouvola, Kuopio ,  Lahti,  Mikkeli,  Oulu, Pori, Porvoo, R aum a, Seinäjoki,  T am pere ,  1 urku ja Vaasa. 
K om m unal  parkeringsövervakning fanns i början  av är 1 9 7 8  pä  följande of ter:  Helsingfors,  Esbo,  Hyvinge, iavas tenus ,  Im a tra ,  
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio ,  Lahti,  S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä,  R a um o,Seinäjok i ,Tam m erforsA bo och Vasa.
5) T ie to ja  u lo so t to o n  m enne is tä  m aksumääräyksistä  ei ole kerä t ty .
Uppgifter  om  betalningsförelägganden som gätt  tili u tm ätn ing  har  in te  insamlats .
